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thevicinityofnestingsiteand rarelytraveIredfarduringthenestingseason．Thefurthestdistant  
travelledtothesea（East）isapproximately42．4km，tOtheSouth44．4kmandtothenorth7．8km．  
PercentageofGPSrDCationnear（5－12nm）nestingshorewas83．3％andfar（＞12nm）was16．7％．  
Fromthisstudy，】tissuggestedthatthestrict／COmPulsoryconservation boundarywithintheselected  
nestingsiteshouldbebetweenO－12nmandadditiona145kmfortheouterboundary，  
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INTRODtJCTION  
Thedeclineofseaturtlespopulationissti11aresult  




























Stud ntsofY yasanSatuMatric11lat10nCo11ege，Asa  
Showofs11ppOrttOtheturtleconservationactivltythe  
COl eg studentshelpr isedsomefundtopurchasea  
PTTand sate l tetra smission services．The sum of  
moneyraisedwasRM15，000．00．ThePTTwas血en  
attachedtoaf malegreenturtleandreleasedbythedep11ty  
ministerofeducationwhoofnciatetheopenlngOfthe  
prOgram・  
R ce tstudybyIbrahimetal．（2000）showed  
thatthemaxim11mradialdistance負・Omthenestingsite  
travelledbyaturtledllringinterestlngperiodwas14・3  




POSt－n St ngforafemaleturtletoswimadistanceof  
1506kmwithaveragespeedof35kn／day．  
D terminationofnestlngandinter－neStlngarea  





































analysISOffintagsL Theres111tcanthenbeconverted  
intoactionsforexamplepropermonitorlng，SurVeillance  






如seaturtles山dy・   
MÅrEMSANDMETHODS  
PJα陶rJ〃かβ那m臓rお′Ⅶf〃〟Jげ乃ブ  

























TheLC3da aforPTT38619plottedshowing  
themovementoftheturtles（Fig・2）・  
Datap ottedforPTT38620showingthemovement  
ofthesecondfemaleturtles（Fig．3）・Movementfromthe  
lowestpositiontoth secondpositiontook3hours，2to  
3took12hours，3to4took2hoursand4－5took20  
minutes  
Locationcl sspercentagesforPTT38619from  
155datawereasThblel，   
22   
TIbblel：a）PercentagesofLocationclassforPTT38619，  
38620  
PrOper yglVlngOnly8goodLCinAugustandwasnever  
heardsince．  
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landingtonest．   
DISCIJSSION  
rbgg王将町∫∫em  
ObservationinJ111y andAngustshowedthatthedata  
fromPTT－ARGOS satellitesystemonturtletracking  
WaSunreliable・Af［ertwomonthsofdeployment，mOSt  
Ofthedatareceivedwerewithinlowq11alitylocation  


























uptothebeachton stinAugustatMa－Daerahturtle  
SanCtuary．AlthoughmostofthePTTIspositionwere  






PT 38619turtle startedto neston the20th  








SOuthernpartofpeninsularwasitsgrazlngarea・   



















COnServation：P32   
Ibrahim，K．efaL・2002・Aninter－neStingmovementof  
thefemalegreenseaturtle，Cheloniamydasstudiedby  





















elevendays・Unfortunatelythe e ereonlytwelvedata  
receivedfromthistur（1e．Whenthedatawereplotted，al1  
locationsindicatedthatthetu tlewasgol gnOrthward  
frommostprobablyCheratlng，inthestateofPahang  
（Fig．3）．Butlandingwasnotrecordede the inCherati g  
areaorsomewllereelseinPahang・neSepOSitionshowed  
thattheturtlesswamafardlStanCea ［ernesting ctivitie   
foranunknownreasons．  
－．‥い、    ∫－∫∫   ‥・、・、  
PTTpositionswereusefulindetectingthemovementof  
seatur（1esbutflntagdatawasneeded払rconfirmationof  
theturtleactivities，Althoughtheturtlewerelocated  
nearthenestingbeach，itwasconfirmedthatnonesting  
activitieshappened・Thesttldyalsoshowedthatthere  
werenotypICalpreandpostnestlngaCtivitiesforsome  
oftheturtles．Somemightstillbearoundthenesting  
sitesforaduratioTlOftimebeforeswimmlngaWayand  
somemightswimawayafterafewnestlngaCtivitiesand  
thedistancecoveredwasquitefar．TheinconelflntagOn  
seaturtlewasacceptedbymanyasthetagglngmethodof  
seaturtlebutinsomeinstancesthesetagdidnotlastlong  
asobservationshowedthattherewasthreetagreplacement  
